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Die vorliegende nach dem neuesten Stand der Forschung 
bearbeitete Geschichte der Entwicklung mathematischer Ideen und 
Methoden von den Anf;ingen an bis zum Ende des 16.Jahrhunderts 
ist besonders kompetent, weil Forscher mitarbeiteten, die ihre 
Arbeit schon bisher den einzelnen Epochen und Kulturkreisen 
gewidmet haben. Es sind dies fiir Griechenland: I. G. Baschmakowa 
(Arbeiten zu Archimedes und Diophant), filr China: E. I. Berezkina 
(Edition zahlreicher chinesischer Mathematiker), fiir Indien: 
A. I. Wolodarski (Ubersetzung der Patiganita von Sridhara), fiir 
die islamische Welt: B. A. Rozenfeld und A. P. Juschkewitsch 
(Edition von und Studien zu islamischen Autoren). Die 
Ausfiihrungen der Verfasser beschr&ken sich nicht auf die 
mathematischen Gegebenheiten, sondern diese werden hineingestellt 
in das jeweilige historische und kulturelle Niveau. Den Be- 
ziehungen der Probleme zum Menschen und zu der Gesellschaft 
nachzugehen ist ein hesonderes Anliegen der Autoren sowie die 
vorsichtige Ersrterung der Frage, welches Erbe iibernommen und 
was an andere weitergegeben wurde. 
Das Werk ist in zwei Teile eingeteilt, von denen der erste 
der Mathematik in der Antike gewidmet ist (mit Ausnahme des 
chinesischen Anteils, der dann zusammen mit der spsteren 
Entwicklung im Mittelalter seine Behandlung erfghrt). Das 
1. Kapitel (forhistorische Zeit, S. 7-15) schildert die Anfgnge 
des Zahlbegriffs und der ersten geometrischen Vorstellungen, 
wobei such auf die Fachsprache und die Namen der Zahlwarter 
eingegangen wird. Neu ist wohl die Feststellung, dass die 
Suaheli ihre Zahlwijrter fiix 6,7 und 9 den Arabern verdanken. 
- Im 2. Kapitel (L&s alte Aegypten, S. 16-33) ist ein neuer 
Vorschlag zur ErklBrung der ggyptischen Formel fur die 
Kreisflache bemerkenswert, der von A. E. Raik stammt. - Im 
3. Kapitel (Babylon, S. 34-57) findet sich such ein interessanter 
Hinweis auf die Beziehung zwischen den babylonischen und anderen 
altsemitischen Zahlsymbolen.(S. 37). Das syrische (nicht 
phanikische!) Symbol fiir 10 wird als Spiegelbild des 
babylonischen Winkelhakens erklart und das phunikische Zeichen 
fiir 20 in der Form eines H (das aber sonst als N wiedergegeben 
wird) sol1 einen Menschen mit seinen Handen und Fiissen dar- 
stellen. - Im 4. und 5. Kapitel (L&S alte Griechenland, S. 58- 
105 und Die hellenistischen L;inder und das riimische Imperium, 
S. 106-153) wird die Zeit von Thales bis Diophant ausftihrlich 
und zuverlassig analysiert. 
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Der zweite Teil, der die Mathematik im Mittelalter umfasst, 
entspricht mit Ausnahme des letzten Kapitels nach Anlage und 
Inhalt dem grundlegenden Werk von Juschkewitsch: "Geschichte der 
Mathematik im Mittelalter" (Moskau 1961 und Leipzig 1964). In 
einer Einleitung (S. 156 f.) wird das Gemeinsame aller ijstlichen 
Kulturen betont und mit Recht darauf hingewiesen, dass westliche 
Mathematikhistoriker die dortigen Leistungen von einem 
"europazentrischen Standpunkt" aus nicht wtirdigten. Es lag 
aber doch vielfach an den sprachlichen Schwierigkeiten. Gerade 
auf diesem Gebiet haben russische Forscher in den letzten 
Jahrzehnten vorziigliches geleistet. Die einzelnen Abschnitte 
sind: 1. Kapitel: China (S. 156-178), 2. Kapitel: Indien (S. 179- 
204), 3. Kapitel: tie Under des Islam (S. 205-244); im 4. 
Kapitel: Europa im Mittelalter (S. 245-283) wird such auf die 
Mathematik in Armenien und Grusien sowie im alten Russland 
eingegangen. Beim Abschnitt ilber Byzanz hatte noch Leon von 
Byzanz (9.Jahrhundert) erwahnt werden kannen, der mit Buchstaben 
algebraisch rechnete, sowie Georgios Pachymeres (1242 ca.-1310), 
von dem das vollst%ldigste Quadrivium stammt (Vatikanstadt 1940). 
Als greifbares Beispiel fiir die Ubernahme arabischen Wissens 
ist Leonardos kubische Gleichung x3 + 2x2 + 10x = 20 noch zu 
nennen, die bereits bei al-Khayyamf vorkommt (S. 84, 266). 
- Das 5. Kapitel Epoche der Rznaissance (S. 284-326) schliesst 
noch das 16.Jahrhundert bis Ramus Vieta und Stevin ein und 
umfasst so iiber die Zeit der Renaissance hinaus die des frilhen 
Barock; dies ist durchaus sinnvoll, da mit dem 17.Jahrhundert 
flfr die Mathematik die Neuzeit beginnt. 
Ausser der Darlegung der mathematischen Fakten und der zur 
Verfiigung stehenden Quellen enthalt jedes Kapitel AusfUhrungen 
iiber die historische und kulturelle Situation sowie am Schluss 
jeweils eine die Mathematik des betreffenden Abschnitts 
charakterisierende Zusammenfassung. Erwahnt seien noch die 
zahlreichen Abbildungen (Tabellen, Portraits, Textstellen aus 
arabischen Handschriften, Karten u.a.). Auf ausfiihrliche 
biographische Angaben wurde verzichtet, vielfach such auf 
Einzelhinweise. Uber die Quellen zu jedem Kapitel unterrichtet 
ein ausfilhrliches Literaturverzeichnis (S. 327-342 ca. 450 
Nummern), das neben Nachschlagwerken such die wichtigsten 
Schriften filr jeden Abschnitt bringt und zwar nicht nur 
Monographien sondern such Einzelaufsatze, besonders von 
russischer Autoren (Kolman, Medovoj, Eganjan, Vaiman, Veselovski, 
Vygodski u.a.)/die wesentlich an der Forschungsarbeit beteiligt 
waren. ES folgt noch ein Namensverzeichnis (S. 343-351). 
Die vorliegende Geschichte der Mathematik, die--wie schon 
die "Mathematik im Mittelalter" van Juschkewitsch--in eine 
westliche Sprache iibersetzt zu werden verdient, ist ein weiteres 
Beispiel filr die Arbeit der russischen mathematik-historischen 
Schule. 
